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Beklagt
巴
trotz
Belehrung durch den Richter in 
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Verhandlung einlaβt und diese Belehrung i
m
 Verhandlungsprotokoll beurkundet wird; der Belehrung durch 
den Richter b
巴darf
es 
nicht，
 we
n
n
 der Beklagte durch einen Rechtsanwalt oder einen Notar vertreten ist.) 
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